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L'approche par éléments discrets de l'effondrement de portiques proposée semble prometteuse. Les 
résultats obtenus soulignent particulièrement l’intérêt de la prise en compte de l’influence de l’effort 
normal dans l’étude d’un phénomène d’effondrement. Elle peut s’avérer très importante lorsque le 
transfert des charges au cours de l’effondrement provoque l’apparition d’un effort de traction dans les 
colonnes. La structure au sein de laquelle la redistribution de l’effort normal est considérée présente 
ainsi une fragilité accrue par rapport à celle où les effets de l’effort normal sont ignorés. 
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